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обнаруживает свою значимость для конкретных практик социокультурного вза-
имодействия [9], в числе которых может быть и «инструментально-стратегиче-
ская» (Ю. Хабермас) сфера экономических интересов (как это реализуется, к 
примеру, в этике бизнеса), и область отношений «врач-пациент» (биомедицин-
ская этика), и др., а «символьная сила монологов» (Марек Ян Семек) в области 
общественных полемик – оказывается важным источником политической власти 
и ее узаконивания. 
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ОПАСНОСТИ РЕЛЯТИВИСТСКОГО ПОДХОДА В АКСИОЛОГИИ 
ПРАВА 
 
Аннотация. Релятивистский подход к ценностям права ставит под сомнение 
охраняемую законом норму, обостряя факторы социальной неопределенности, 
что может повлечь разрушение действующего законодательства и системы права 
в целом. 
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«Относительная положительная ценность есть ценность, имеющая харак-
тер добра лишь в каком-либо отношении или для каких-нибудь определенных 
субъектов… Словом субъективность ценности мы будем обозначать значение ее 
только для определенного субъекта» [2, с. 288]. 
 Эпоха перемен, в которую мы живем, такова, что национальные системы 
не всегда успевают полномасштабно отвечать на вызовы времени. Искажение 
ценностного ряда вызывают аберрации в сознании, что, в свою очередь, влечет к 
девиациям в поведении и создает турбулентно-хаотическую ситуацию в обще-
стве. 
Согласно либертарно-юридической теории, основоположником которой 
является В. С. Нерсеянц, право выступает как ценность и цель закона и государ-
ства. «Ценности пронизывают все стороны жизни человека и общества» [3, с. 5-
14]. 
 Норма права охраняется законом, за нарушение ее границ наступает юри-
дическая ответственность. Что есть норма права, кем она устанавливается? С 
точки зрения психологии нормы не существует. Но не сточки зрения права. 
Норма – это правильное правило поведение, мерило шагов и поступков, дей-
ствий и бездействия. Право не является формализованными нормами, оторван-
ными от действительности. Оно отличается от морали, от нравственности и, вме-
сте с тем, является неотъемлемой частью социальной регуляции наряду с ними. 
 Социально-культурная идентичность нации в основе своей имеет глубокий 
ценностный ряд, корнями уходящий в бессознательное. Понятие «коллективного 
бессознательного» ввел швейцарский теоретик К.-Г. Юнг, определяя его следу-
ющим образом: «Коллективное бессознательное есть часть психики, которую 
можно отделить от личного бессознательного только негативно, как то, что не 
обязано своим существованием личному опыту и потому не является личным 
приобретением. …содержания коллективного бессознательного никогда не были 




 Долженствование человека – уважать законы, традиции. Ярким моментом 
в данном долженствовании выступают права человека, нередко акцентирующие 
внимание на субъективном (индивидуальном) праве, не считающемся ни с чем. 
Речь идет о правах агрессивно заявляющих о себе меньшинств, например, сексу-
альных, интересы которых не просто идут параллельно с интересами большин-
ства в обществе, но и агрессивно противоречат ему, не желая включаться через 
политический союз, которым является государство, в существующую норматив-
ную систему права. 
Введенный в начале 2000-х годов в широкий оборот в России термин «то-
лерантность» не является однозначным. В Декларации принципов толерантно-
сти, утвержденной резолюцией ЮНЕСКО [Декларация принципов толерантно-
сти. Утв. Рез. 5.61 ген. Конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. Ст.1.], 
говорится: «…Толерантность – это прежде всего активное отношение, формиру-
емое на основе признания универсальных прав и основных свобод человека. Ни 
при каких обстоятельствах толерантность не может служить оправданием пося-
гательств на эти основные ценности…». Т. е. основными ценностями при всем 
многообразии культур современного мира признаются «универсальные права и 
основные свободы человека». В медицине толерантность (лат. tolerantia – спо-
собность переносить, терпеливость; син. переносимость) – способность орга-
низма переносить воздействие определенного лекарственного вещества или яда 
без развития соответствующего терапевтического или токсического эффекта, 
снижение или полное отсутствие нормальной реакции на какое-либо лекарствен-
ное или иное вещество, вызывающее проявление в организме определенных 
симптомов. Т. е., другими словами, толерантность – это, в переносе на обще-
ственные отношения, непротивление злу. То есть получается: меньшинство ве-
дет активную борьбу за свои права – утверждение своих ценностей, а большин-
ство не должно этому (в этом) сопротивляться. 
В подобной борьбе за права меньшинств встречается и подмена понятий, 
когда в попытках привлечь внимание к искусственно создаваемой свободе от ка-
ких-либо общественных констант вышеуказанные меньшинства пытаются урав-
нять себя с такой, к примеру, частью населения, как инвалиды, пытаясь, таким 
образом, сравнять особенности физические и ментальные с нарушениями духов-
ного порядка. 
Безусловно, никто не лишен права на самовыражение, но это право не 
должно становиться нормой для большинства. Меньшинство не должно дикто-
вать большинству свои правила поведения. 
То, что происходит на сегодняшний день – попытки как агрессивно, так и 
не воинствующим образом, на бессознательном уровне исказить существующий 
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ценностный ряд различными инструментами (например, окно Овертона) явля-
ется как прямым, так и косвенным навязыванием большинству интересов мень-
шинства. Большую роль в этом играют средства массовой информации, являю-
щиеся мощным механизмом по формированию установок на бессознательном 
уровне. Постепенное размывание границ делает норму относительной ценно-
стью, сугубо субъективной, а, значит, ставит ее правильность под сомнение и, со 
временем, разрушает ее. 
Релятивистский подход к ценностям, обрамленный агрессирующими иде-
ями прав человека (в данном случае меньшинства, о котором шла речь выше), 
влечет разрушение охраняемой законом нормы права. Общество не может не за-
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